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Abstrak 
Tujuan Penelitian: 
Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah film Animasi 3 Dimensi tentang 
Reyog Ponorogo 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Buku-buku yang 
bersangkutan dengan topik Tugas Akhir,. Referensi yang digunakan diperoleh dari 
Internet. 
Hasil yang dicapai:  
Penonton akan mengenal Legenda atau sejarah Reyog Ponorogo yang selama ini 
masyarakat ketahui melalui tariannya, serta selalu melestarikan budaya Indonesia. Lebih 
menghargai animasi dari Indonesia 
Simpulan: 
Flim Animasi serial Singalodra yang menyajikan penceritaan serta aksi para tokoh dalam 
Reyog Ponorogo. 
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